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Resumo
082-OCORRÊNCIA DE MANCHA FOLIAR BACTERIANA EM PLANTIOS DE EUCALIPTOS
ESTADO DO PARANÁ.  /  Occurrence of bacterial leaf spot in eucalypt plantations in Paraná State. C.G.
AUER1; A.F. dos SANTOS1; L.M.R. RODRIGUES2 & J. RODRIGUES NETO3. 1Embrapa Florestas, CP 319,
83411-000, Colombo-PR. 2FCA/UNESP, Depto. Produção Vegetal, Botucatu-SP; 3CEIB/Instituto Biológico,
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Um dos eucaliptos mais plantados no Paraná é o híbrido Eucalyptus urograndis (E. urophylla x E. grandis), no
qual várias doenças têm sido registradas. Em novembro/2009, amostras de folhas de eucalipto de plantios com
um  ano  de  idade  oriundos  da  região  metropolitana  de  Curitiba-PR  foram  recebidas  pelo  Laboratório  de
Fitopatologia-Embrapa Florestas. As folhas apresentavam manchas úmidas, angulares e translúcidas, que se
tornavam necróticas,  além da  deformação do limbo  foliar,  notadamente  nas  mais  jovens  e  nos  ponteiros.
Exames  preliminares  ao  microscópio  estereoscópio  não  revelaram  a  presença  de  estruturas  fúngicas.
Suspeitou-se  então  de bacteriose  foliar  e fragmentos  do tecido necrosado foram retirados  e  colocados  em
lâmina  de microscopia com água. Por esse método foi possível observar fluxo bacteriano a partir da região do
corte.  Isolamentos  efetuados  em  meio  Nutriente  Ágar,  testes  de  patogenicidade,  hipersensibilidade,
bioquímicos  e  moleculares  feitos no  Laboratório de Bacteriologia  Vegetal-CEIB,  confirmaram tratar-se  de
Xanthomonas axonopodis. Este é o primeiro relato da ocorrência da mancha bacteriana em eucalipto causada
por X. axonopodis no estado do Paraná. Bolsistas do CNPq.
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